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Wir sind für Sie da - Öffnungszeiten zum Jahreswechsel
Die HLB hat zum Jahreswechsel wie folgt geöffnet:
Der Standort Heinrich-von-Bibra-Platz ist am 21. - 23. Dezember und am 28. - 30. Dezember zu den
normalen Zeiten geöffnet
Der Standort Campus ist am 21. - 23. Dezember geöffnet.
Am 23. Dezember ist ab 18 Uhr geschlossen.
Vom 28. - 30.12. ist geschlossen
Beide Standorte bleiben am Samstag, 2.01.2016 geschlossen.
Ab Montag, 4.1.2016 sind wir wie gewohnt für Sie da.
Wir wünschen Ihnen eine ruhige Adventszeit, gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
[zur Themenübersicht]
Termine
Donnerstag, 3.12.2015, 11.40 - 13.10 Uhr und
Donnerstag, 10.12.2015, 13.30 - 15 Uhr und
Mittwoch, 16.12.2015, 9.50 Uhr – 11.20 Uhr: Citavi-Schulung - Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Telefon: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22
E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Standort Campus
Mittwoch, 9.12.2015, 10 - 11 Uhr: Komm, lies mir vor! - Lesespaß von Anfang an
vhs in der Bibliothek und Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Wie lese ich Kindern vor? Welche Bücher eigenen sich für die Allerkleinsten? Wie kann ich mit
Vorlesen das Hör- und Sprechvermögen meines Kindes steigern? Wie wecke ich Leselust von klein
auf?
Wir wollen mit Ihnen und Ihren Kindern auf eine Vorlese-Entdeckungsreise gehen, Ihnen das
Lesestart-Projekt der Stiftung Lesen vorstellen, viele Vorlesetipps und Anregungen geben und den
Kindern einige schöne, besonders empfohlene Bilderbücher vorlesen.
Empfohlen für Kinder ab 2 Jahren und ihre Eltern.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 9.12.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 16.12.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 23.12.2015, 14 - 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung
Standort Campus
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und ausleihen können.
Wenn Sie einen Bibliotheksausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis
mit.
Treffpunkt ist im Foyer bei den Schließfächern im Eingangsbereich der Bibliothek.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Ort: HLB, Standort Campus
Mittwoch, 16.12.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Vorlesefreundschaft
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Es hat sich eine richtige Vorlesefreundschaft entwickelt. Herr Kutsch, Pressesprecher bei der
Deutschen Post DHL, ist heute als Weihnachtsmann zu Gast. Er liest uns aus dem Buch „Lina und
der Weihnachtsstern“ von Antonie Schneider vor. Danach könnt ihr einen Wunschzettel schreiben
oder malen, den wir an das Christkind-Postamt in Himmelpforten schicken.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 30.12.2015, 11 - 12 Uhr: Es klopft bei...
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Frau Krietsch-Schmidt ist Vorleserin aus Leidenschaft und liest euch zwei winterliche Geschichten
vor, nämlich von Wanja und dem Findefuchs. Mit anschließender Mal- oder Bastelaktion.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Ab Mitte Dezember steht in der Onleihe eine neue Suchtechnologie zur Verfügung:
- das bisherige Suchlimit von 1000 Titeln entfällt
- Sonderzeichen in Titeln wie &, %,? werden jetzt gefunden, ebenso die Titel mit Bindestrichkombinationen
wie z.B. Hai-Alarm (mit und ohne Bindestrich suchbar)
- vorgemerkte Medien beeinflussen das Ausleihlimit nicht. Haben Sie schon 30 Titel auf Ihrem
Ausleihkonto, kann das vorgemerkte Buch dennoch ausgeliehen werden
- bei den eMagazines erfolgt die Anzeige eines grünen Icons für „mobile Geräte“
- ein automatisches Ausloggen aus der Onleihe erfolgt jetzt nach 30 Minuten, wenn keine Aktionen im
Browser stattfinden
[zur Themenübersicht]
Neue Zeitschrift "Top Charts"
In den „Top Charts“ werden seit 1998 die besten und erfolgreichsten Popsongs aus den aktuellen Charts mit
Noten veröffentlicht. Neben den Arrangements für Klavier und Keyboard gibt es auch Melodiestimmen in
Bb und Eb für Bläser, Gitarristen finden alle Songs im Heft auch ohne Noten. Zum Mitspielen oder
Mitsingen liegt ein professionelles Playback auf CD bei.
Sie finden die Zeitschrift im Bereich „Kinder und Jugend / Zeitschriften“. Die Leihfrist beträgt 14 Tage.
Viel Spaß beim Musizieren und Mitsingen!
[zur Themenübersicht]
Zeitschrift "Deutschunterricht" - gebundene Jahrgänge ausleihbar
„Der Deutschunterricht unterstützt Lehrkräfte mit aktuellen Inhalten, praxisbewährten Materialen und
kompetenten Fachbeiträgen bei der Gestaltung eines effizienten und zielorientierten Unterrichts“.
Sie finden die gebundenen Jahrgänge der letzten 5 Jahre im Ausleihbereich / Sachliteratur (41 / Nz Deut).
[zur Themenübersicht]
Lesetipps vom Leseclub "Die Bücherfresser"
„Die Bücherfresser“ - Leseclub-Kooperationsprojekt der Kinder-Akademie Fulda mit der Hochschul-,
Landes- und Stadtbibliothek Fulda - haben im Laufe des Jahres wieder zahlreiche neue Jugendbücher
gelesen, in der Gruppe besprochen und beurteilt. Die Rezensionen der Jugendlichen zu von ihnen besonders
favorisierten, bemerkenswerten oder diskussionswürdigen Titeln sind auf der Homepage
[http://www2005.hs-fulda.de/index.php?id=13528] der HLSB einzusehen und werden in Kürze als
„Rezensionsheft 2015“ in der KiJu-Abteilung ausliegen.
Selbstverständlich werden demnächst alle Titel zur Ausleihe zur Verfügung stehen!
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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